




Knowledge of Space 
Environments 
Knowledge of Earth 
Organisms 
How did we get here? 
 
Where are we going? 
 
Are we alone? or,  
Is there other  life out there? 
Exobiology/ Astrobiology/ Earth’s Earliest Biosphere 
 
氷の下の生命:	  EXPLORING	  LAKE	  UNTERSEE	  
	  IN	  QUEEN	  MAUD	  LAND,	  ANTARCTICA	
Where	  to	  look	  for	  life?	  	  	  
Mars:	  past	  liquid	  water,	  no/yes	  on	  	  organics,	  
consumes	  organics	  	  
Europa:	  has	  ocean,	  	  
possibly	  organics	  
Titan:	  liquid	  -­‐	  not	  water,	  organics	  
Increasing	  
chance	  of	  life	  
not	  related	  to	  
Earth	  life	  
Enceladus:	  has	  icy	  jet,	  
liquid	  water,	  organics,	  nitrogen	  

調査地	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The	  Road	  to	  	  
Lake	  Untersee 





71.3°	  S,	  13.4°	  E	  
標高563	  m	  
長さ6	  km、幅2.5	  km	  
最深部の水深170	  m	  


















•  湖氷の厚さは夏に3.5～5	  m	  
	  	  





•  湖氷の動きは3-­‐6	  m/year	  
	  	  
•  Anuchin	  氷河の動きは9	  m/yr	  
昭和基地周辺湖沼群、Dry Valleyの湖沼群 
湖盆が２つ 






•  光の消散係数(Kd)	  0.033	  m-­‐1.	  	  
•  水深42mまで1%、135mまで0.1%の光が到
達	  
•  pH	  10.6	  
•  非常に低濃度のDIC	  	  ~0.03 mmol L-1	  






































































To	  the	  bobom	  of	  the	  lake	  
It’s	  	  world	  we	  have	  never	  seen	  before	  
A	  microbial	  landscape	  





色素濃度（µg/L）   
 



Lake	  Unterseeのイメージ図 
係留系の設置：１年間の連続データ獲得 

最深部（水深160	  m）にも	  
光合成生物マット	  
群落と群落間のコミュニケーション？ 

原始地球生態系からの発達と複雑化 
「シアノバクテリア帝国」 
およそ27億年前の 
原始地球に 
広がっていた生態系 
現在 
アンターセー湖 
昭和基地周辺 
南極半島 
「シアノバクテリア 
＋藻類＋コケ」 
「＋ホウネンエビ 
＋ユスリカ」 
•  Lake	  Unterseeの湖底は原始地球の生態系の有
用なアナログ→昭和周辺や南極半島との比較	  
• どんな種のシアノバクテリア、バクテリア、
菌類で形成されているのか	  
• 湖底生物群集がどうやって維持されているの
か（生理生態）	  
• なぜこの形状になるのか	  
• 湖内の水の動きや環境の変動	  
私の今後の取り組み 
